




































































































レベル 初級 初中級 中級 中上級 上級



















JLPT N4 N4～N3 N3～N2 N2 N1
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（2）「条件検索結果 東京 23区 日本語学校」『一般財団法人日本語教育振興協会』http://www.
nisshinkyo.org/search/terms.php＃result（最終閲覧日2015.2.11）によると132件がヒットした
半期という時間制限がある中での「初級日本語」クラスの会話能力向上のための取り組みについて 63
注
が，系列校（例：○○日本語学校の新宿校と両国校）については母体となる学校の方を調査対象とし
た結果，111校に絞られた。データは，ホームページ・入学案内・筆者が2012年秀明大学在職中に
日本語学校訪問をした際に目標レベルと時間数に関する調査を研究の一環で行った。そのデータを統
合してまとめた。
（3）「N1～N5：認定の目安」『日本語能力試験公式ウェブサイト』http://www.jlpt.jp/about/
levelsummary.html（最終閲覧日2015.7.1）より内容を引用し，以下の表にまとめた。
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レベル
認定の目安
各レベルの認定の目安を 読む聞くという言語行動で表します。それぞれのレベル
には，これらの言語行動を実現するための言語知識が必要です。
N1
幅広い場面で使われる日本語を理解することができる
読む
・幅広い話題について書かれた新聞の論説，評論など，論理的にやや複雑な文章や抽象度
の高い文章などを読んで，文章の構成や内容を理解することができる。
・さまざまな話題の内容に深みのある読み物を読んで，話の流れや詳細な表現意図を理解
することができる。
聞く
・幅広い場面において自然なスピードの，まとまりのある会話やニュース，講義を聞いて，
話の流れや内容，登場人物の関係や内容の論理構成などを詳細に理解したり，要旨を把
握したりすることができる。
N2
日常的な場面で使われる日本語の理解に加え，より幅広い場面で使われる日本語をある程
度理解することができる
読む
・幅広い話題について書かれた新聞や雑誌の記事・解説，平易な評論など，論旨が明快な
文章を読んで文章の内容を理解することができる。
・一般的な話題に関する読み物を読んで，話の流れや表現意図を理解することができる。
聞く
・日常的な場面に加えて幅広い場面で，自然に近いスピードの，まとまりのある会話やニュー
スを聞いて，話の流れや内容，登場人物の関係を理解したり，要旨を把握したりするこ
とができる。
N3
日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる
読む
・日常的な話題について書かれた具体的な内容を表す文章を，読んで理解することができ
る。
・新聞の見出しなどから情報の概要をつかむことができる。
・日常的な場面で目にする範囲の難易度がやや高い文章は，言い換え表現が与えられれば，
要旨を理解することができる。
聞く
・日常的な場面で，やや自然に近いスピードのまとまりのある会話を聞いて，話の具体的
な内容を登場人物の関係などとあわせてほぼ理解できる。
N4
基本的な日本語を理解することができる
読む
・基本的な語彙や漢字を使って書かれた日常生活の中でも身近な話題の文章を，読んで理
解することができる。
聞く
・日常的な場面で，ややゆっくりと話される会話であれば，内容がほぼ理解できる。
N5
基本的な日本語をある程度理解することができる
読む
・ひらがなやカタカナ，日常生活で用いられる基本的な漢字で書かれた定型的な語句や文，
文章を読んで理解することができる。
聞く
・教室や，身の回りなど，日常生活の中でもよく出会う場面で，ゆっくり話される短い会
話であれば，必要な情報を聞き取ることができる。
（4） 正規履修者の他，自分の希望によって聴講している留学生も含まれている。
（5） 埼玉県蕨市にある日本語学校，校長は劉士新氏。
（6）「佐々木仁子・松本紀子（2008）『にほんご500問～初級～』アスク／佐々木仁子・松本紀子（2010）
『日本語総まとめN3語彙』・『日本語総まとめN2語彙』・『日本語総まとめN1語彙』アスク」の資料
編6を参考にしたもので，名詞と絵を線で結ぶ問題・副詞挿入の問題・動詞／イ形容詞／ナ形容詞を
選択肢から選ぶ問題・提示された文法項目で文章を作る問題・会話成立問題等で構成し，N5～N3レ
ベルのテスト（60分・500点満点・2000語彙）を作成した。本稿への掲載許可を求めたが，王子国
際語学院で現在も継続して使用し続けているものであるため，許可が得られなかった。理由は，主た
る研究開発者が筆者であっても，王子国際語学院の研究費で開発されたものでるため内部のみで使用
していきたいこと，文化庁平成22年度「生活者としての外国人」のための日本語教育事業地域日本
語教育に関する事業に関係があること，日本語教育振興協会の認定を受ける際に構築したデータが含
まれることなどの問題があるため許可されなかった。大学等で用いる場合はその都度申請して使用し，
必ず回収することが義務付けられている。
（7） マイクロソフトのSkype部門が提供するP2P技術を利用したインターネット電話サービス。
（8） クラスにレベル差が見られる。JLPT，N2対策のため，履修者のレベル以上の教材を使用する。
そのため，机間指導や間接教授法を用いて対応する学生も存在するため，正規履修者のみに限らせて
もらった。
（9） 韓国のIT企業「NHN」の日本法人「LINE株式会社」が提供しているスマートフォン（iPhone
やAndroid），ガラケー，パソコン等通信機器に対応したコミュニケーションを目的としたアプリケー
ション。
（10）
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植松茂男（2014）「特区における小学校英語活動の長期的効果の研究：6年間の継続調査のまとめ」『京都
産業大学教職研究紀要』9 1738頁
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月までの実践報告 」『岐阜大学留学生センター紀要』2001 8192頁
寺沢セシリア恵子（2010）「第二外国語の学習における社会言語学の重要性について 日本語，英語及
びスペイン語の呼びかけ表現の比較を例として」『文教大学国際学部紀要』21 5972頁
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＜協力者＞
武蔵野美術大学2010年～2014年までの筆者担当の「初級日本語」を履修してきた留学生76名
武蔵野美術大学2015年度筆者担当「初級日本語（会話／文法）」履修中の留学生10名
目白大学2015年度筆者担当「表現演習Ⅱ」の履修者で小学校教諭志望の学生7名
埼玉学園大学2015年度筆者担当「日本語学概論」の履修者で教職志望の学生3名
川口短期大学2015年度筆者担当「日本語表現法Ⅰ」の履修者4名
日本健康医療専門学校 2013年・2014年卒業の国立大学の留学生2名
日本健康医療専門学校 2013年・2014年卒業の私立大学の留学生2名
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